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例如 b盯 y 与 int
e r ,





r 和 e n ot m b 是比较专业性的词
,
在它们之后一般只用 eP
o p l e
,
而 b ur y 却不同
,
它能和 p
e o p l e
, a t r e a s u r e
, o n e ’ 5 h e a d
,
f a e e
,
f e e l i n g s
,


















a h or s e








a m a e h i n e







e o m p a n y
,























































例 ( ” 中的 h ea
v y ga m bl er 就是这样的情况
:
( 1 ) 1 f i r s t m e t H u g h F r a s e r i n 1 9 7 7
.
C h a r m i n g
, r a t h e r h e s i t a n t
, a h e a v y s m o k e r a n d
h e a v y g a m b l e r
,
h e h a d m a d e s u e h h e a d w a y t h r o u g h h i s f o r t u n e t h a t h e h a d d e e id e d t o s e l l h is
l a s t m a jo r a s s e t
,
t h e e o n t r o l l i n g s h a r e s i n t h e b u s i n e s s w h i e h h i s f a t h e r h a d b u i l t u p a n d
n a m e d S e o t t i s h a n d U n i v e r s a l I n v e s t m e n t
.
( L o n r h o
:
A H e r o f r o m Z e r o )
英语中人们常说 h
e a v y s m o k e r
.
很少有人会说 h





e o m p u l s i v e
ga m bl
e r , 因此 h










e a v y g a m b l e r 用在 h
e a v y s m o k e r 之 后
,
人们立刻就意识到它是根据 h



















例 ( 2) 中 p ea
c e
与 b er
a k o ut 连用就是这样
:
( 2 ) S o m e t o u r a t t h e b o o k f a i r w a n t e d m e t o t a k e U K r i g h t s i n a b o o k o n g l a s n o s t a n d
t h e e r i s i s o f p e a e e
.
E s s a y s b y p a s t a n d p r e s e n t h a w k s
, r e a p p r a i s a l s o f s t r a t e g y
.
C o u ld r e a l
p e a e e b r e a k o u t a f t e r a l l? ( J
o h n l e C a r r e
:
T h e R u s s i a n H o u s e )
英语中人们常说 w











































( u n m a kr ed






( m a kr ed
































If a n e n e o a e r 。 h o
s e s a p er f
a b r i
-
e a t e d f o r m
,
t h e r e e e i v e r w i l l 。 o n s e i o u s l y o r u n e o n s e i o u s l y 。 o n e e n t r a t e o n t h e s u b je e t m a t t e r
,
b u t if u n e x P e e t e d f o r m s a r e e h o s e n
,
t h e n t h e a t t e n t io n o f t h e r e e e i v e r w i l l b e d r a w n t o w a r d s
t h e f o r m a s w e l l a s t h e e o n t e n t
.
L i t e r a r y l a n g u a g e t e n d s
·
t o f a v o u r t h e m a r k e d f o r m s
, a n d
s e ie n t i f ie a n d d id a e r i e l a n g u a g e s p r e f e r t h e u n m a r k e d f o r m s ; i n l e g a l l a n g u a g e
,
p a r t i e u l a r l y
,
o r i n s o m e a r e a s o f e x p e
r im e n t a l m e d ie i n e a n d p h a rm a e o l o g y
.
d i s e o u r s e s e e m s t o p r o e e e d b y
w h o l e p r e
一







































。 x y m or o n)
,
转换描述 (t ar sn
-



















; d e a f e n in g s i le n e e
,
p r o u d h u m i l i t y
. 。 r u e l k i n d n e s s ;
副词 + 形容词
:
m e r e i f u l l y f a t a l
,
t e r r ib l y p l e a s e d ;
动词 + 副词
:
h a s t e n s lo w l y
, s h i n e d a r k l y ;
名词 + 动词
:
p e a e e b r e a k s o u t
,
p o p u la t i o n e x p l o d e s ;
动词 + 名词
: t o w a g e w a r a n d p e a e e
,
t o la u n d e r m o n e y ;
名词 + 名词
: a l o v e
一
h a t e r e l a t访 n s h i p
























































而 a p i t i f u l w h i t e s m i l e 可译为
“
一丝可怜的苍白的微笑
” , a s u r p r is e d
s i l e n e e 译作
“
惊讶的沉默
” , t h e i n d e f a t ig a b le b e l l 可译成
“
不知疲倦的钟声
” , l o v e
一
h a t e r e l a
-
it on









如 b一a e k h u m o u r
,
g r e e n : e v o l u t io n
,
t o l a u n d e r m o n e y
, s o f t d r i n k











































E l io t ) 的《小老头 》 ( G
e r o n t i o n ) 中有这两行诗
:
( 3 ) A n d a n o l d m a n d r i v e n b y t h e T r a d e s
















































( 4 ) H i s t o r y h a s m a n y e u n n i n g p a s s a g e s
, e o n t r i v e d e o r r id o r s
A n d i s s u e s
,
d e e e i v e s w i r h w h i s P e r i n g a m b i t io n s
,

































































( 5 )T h e be n t e m n e o o wit h h ir e h or n e Pa le
,
S a t u r n e a n d J
o v e i n C a n e r o jo y n e d w e r e
,
T h a t s w y e h a r a y n f r o m h e v e n g a n a v a l e
,
T h a t e v e r y m a n e r w o m m a n t h a t w a s t h e r e
















































































将 t he p l
a ine











在例 ( 2 )中 C o u ld r e a l p e a e e b r e a k o u t































( 6 ) D e s d e m o n a
:
T o d o w h a t ?
I a g o
:
T o s u e k le f o o l s a n d e h r o n i e l e s m a l l b e e r
.
D e s d e m o n a
:













la m e 和 im oP

































C a r t e r )的《血室 》 ( T h
e B l o o d y C h a m b e r )中有这样一句话
:
( 7 ) N
o w
,
w i t h o u t a m o m e n t
’ 5 h e s i t a t i o n
, s h e r a i s e d m y f a t h e r
, 5 g u n
,
t o o k a im a n d P u t a
s i n g le
,
i r r e p r o a e h a b l e b u l l e t t h r o u g h m y h u s b a n d
’ 5 h e a d
.
如把本句中 ir er p or ac h




















































即如例 ( l) 中































































( 8 ) T h e m a id s q u e e z e d t h e a r o m a t i e iu ie e f r o m a n o r a n g e i n a e h i l l e d g o b l e t w h i l e l
w a t e h e d h e r a s 1 l a y i n t h e la z y
,




C a r t e r
:
T h e B l o o d y C h a m b e r )
这里的 ht
e l a z y
,









laz y 其实只是修饰 lay 这一动作的
,
而 m 记day 表示时间
,


















( 9 ) B u t t h o
s e e y e s a r e a l l y o u w i l l b e a b l e t o g l im p s e o f t h e f o r e s t a s s a s i n s a s t h e y e l u s t e r




C a r t e r
:
T h e
C o m P a n y o f W




u n w i







al et 仍用以修饰动词 9
0 ht r ou g h
,
把
















( 1 0 ) S h e w e n t w i t h h im t o a n u n a m b i g u o u s h o t e l w i t h m i r r o r o n t h e e e i l i n g a n d l a s e i v i
-




C a r t e r
: F l e s h a n d t h e M i r r o r )
这里的
u n a m b i g u o u s h o t e l
,























( 1 1 ) N o w 1 h a d r a n s a e k e d h i s d e s k
,
1 m u s t s P e n d a e o o l
一
h e a d e d q u a r t e r o f a n h o u r
p u t t i n g e v e r y l a s t l e t t e r b a e k w h e r e 1 h a d f o u n d i t… ( A
.
C a r t e r
:




h e a d e d q au rt
e r
of



















( 12 ) … t h e s o m b r e v i s a g e o f t h e p l a e e … r e m i n d e d h im o f e h ild h o o d t a l e s o n w i n t e r
e v e n i n g s
,
w h e n h e a n d h i s b r o t h e r s a n d s i s t e r s s e a r e d t h e m s e l v e s h a l f o u t o f t h e i r w i t s w i t h
g h o s t s t o r i e s s e t i n ju s t s u e h p la e e s a n d t h e n h a d t o h a v e e a n d l e s t o l i g h t t h e m u p n e w ly t e r
-




C a r t e r
:
T h e L a d y o f t h e H o u s e o f L o v e )
本句结尾活生生地写 出了小孩在听了鬼故事之后的惧怕
,
但作者用了 en w ly t er ir fy in g























































; , L o n d
o n ,
R
o u t l e d g e
,
















o n a n
J 了n n vo
a r io ,: i n M
o
d
e r , 艺 n g il s人 iD
e t i o ,: a ir e ,
,
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